


































































































































































































５．お わ り に
　紙面の都合上，教科書頻度と教科特徴度に関する分析に触れることができなかった。次の機会
としたい。また次回は新たな語例ついて具体的な提案を行う予定である。
［引用・参考文献］
・田中牧郎・近藤明日子（2011）「学校・社会対照語彙表」『特定領域研究「日本語コーパス」言語政策班報
告書　言語政策に役立つ，コーパスを用いた語彙表・漢字表の作成と活用』国立国語研究所
・田中牧郎（2011）「語彙レベルに基づく重要語彙リストの作成―国語施策・国語教育での活用のために―」
同上
・近藤明日子（2008）「中学校教科書の教科別特徴度の抽出―理科を例として―」『特定領域研究「日本語コ
ーパス」言語政策班中間報告書　言語政策に役立つ，コーパスを用いた語彙表・漢字表の作成と活用』国
立国語研究所
・河内昭浩（2014）「理科教科書のことばの分析と理科学習語の選定」，『日本語学』第33巻第３号，明治書院
〔表９〕文化語に関する調査
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　本稿は，全国大学国語教育学会第124回大会名古屋大会（平成24年５月）における口頭発表に
おける（河内昭浩「学年別漢字配当表に関する諸調査―『常用漢字表』語例の検討を中心に―」）
配布資料に，大幅に加筆・修正を加えたものです。
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〔表10〕文化語彙
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